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The judges* for the Second Annual Pace National Environ-
mental Moot Court Competition were:
Final Round Judges
Hon. Richard S. Arnold
United States Court of
Appeals for the Eighth Cir-
cuit
Hon. T.F. Gilroy Daly
United States District Court




United States District Court
for the Southern District
of New York
Hon. Morris E. Lasker
United States District Court
for the Southern District of
New York
Semi-Final Round Judges
Lorelei Joy Borland, Esq.
Edwards & Angell
David Hodas, Esq.
Potter, Carmine and Hodas
Edward A. Kurent, Esq.




* The Pace University School of Law and its 1989-90 Moot Court Board extend
their gratitude to those people who donated their time and effort to participate as
judges in the Second Annual Pace National Environmental Moot Court Competition.
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William H. Hyatt, Jr., Esq.




Stephen L. Kass, Esq.




New York State Department of
Environmental Conservation





Terrence H. Benbow, Esq.
Ezra I. Bialik, Esq.
Tim Henderson, Esq.
Janet A. Johnson, Esq.
Cyrill H. Morre, Esq.
Walter E. Mugdan, Esq.
Mark Rachlin, Esq.
Janet D. Smith, Esq.
Michael J. Tone, Esq.
Prof. Philip Weinberg
Prof. David R. Wooley











Sherwood J. Bien, Esq.
Andrew W. Bilinski, Esq.
Lee Bishop, Esq.
Frank A. Bress, Esq.






John F. Dolinar, Esq.
Ira M. Emanuel, Esq.
Pam Esterman, Esq.
Louis Evans, Esq.
Sandra B. Factor, Esq.





John French III, Esq.
Robert Funicello, Esq.




Philip H. Gilen, Esq.
David Gordon, Esq'
Edmund Grainger III, Esq.
James K. Guerin, Esq.
John Hanna, Jr., Esq.
Susan Hefti, Esq.
Michael Hendershot, Esq.
Thomas J. Hickey, Esq.
John Humbach, Esq.
Richard Jaffe, Esq.
Maureen W. Johnson, Esq.







Jonathan L. Levine, Esq.
Norman Lichtenstein, Esq.
George W. Lithco, Esq.
Nancy Long, Esq.
Vickie Lutz, Esq.
M. Stuart Madden, Esq.




Jeanne M. Mikelson, Esq.




Nada K. Morin, Esq.
Lois R. Murphy, Esq.
Frank Murtha, Esq.
Rosemary Nichols, Esq.





Charles M. Pratt, Esq.
i990]
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Jayne Pritchard, Esq.





Arthur V. Savage, Esq.
Michelle Simon, Esq.
William R. Slye, Esq.
Ruth Sonshine, Esq.
Mathy V. Stanislaus, Esq.
Ralph Stein, Esq.
Randye Stein, Esq.
Mary C. Stickel, Esq.
John P. Stockli, Esq.
Janice Taylor, Esq.
Thomas A. Ulasewicz, Esq.
Emma V. Verdieck, Esq.








1990] JUDGES AND PARTICIPANTS
Participants
The following schools sent representatives* to the Second An-
nual Pace National Environmental Moot Court Competition:
Albany Law School Rutgers School of Law
Arizona State University Santa Clara University
Brooklyn Law School Seton Hall University
Dickinson School of Law Southern Illinois University
Franklin Pierce Law Center Syracuse University
Loyola Law School of Los Temple University
Angeles George Mason University
New York Law School Georgetown University Law
Queen's University (Canada) Center
* Athena E. Andaya, Bradford T. Atwood, Richard Bader, Alan Barfield, Alan
Baskin, Nadeem A. Bezar, Gina Bianchi, Frank Bigley, Greg Black, Lisa Black, Bar-
bara A. Blalock, Kathleen Bradley, Debra Burchard, Juan Burgos, Belinda A. Bush,
David Campbell, Elaine M. Carnicelli, Jodi A. Catalano, David Cibrian, Katherine
Cole, Elizabeth Conway, Barbara Cosens, Michael Cranston, Patricia Crotty, Jeff
Cunan, Diane Davies, Cameron Davis, Arthur B. DeBruyn, Mary Decker, Deborah de
Quevedo, Joseph Dominquez, Michael P. Donnelly, Carolyn Duffin, Stanley A. Elli-
son, Sherman W. Everlof, Jr., Susan Farahi, Beth Gammie, George W. Gills, Richard
D. Gluck, William J. Gorham III, Robert Gough, Andrew J. Gregg, Lydia T. Grimm,
Deborah Guerra, N. Smith Hagopian, Earl Hagstrom, Robert E. Hartman, Pam
Hearn, Roger L. Heber, Mark Heller, Alfred J. Hilado, Gerise M. Hooks, Christopher
C. Homer, Craig J. Hubert, Neal Hueske, Hans B. Huessy, Joel D. Isaacson, Law-
rence R. Johnson, David Jones, Carol Kamm, M. David Karnas, Stephen M. Kenney,
Sandra Hisako Kent, Ralph J. Kieffler, Chris Kilian, Margaret J. King, Gregory S.
Kinoian, Miki Kolton, Joseph E. Kowhler, E. Sheldon Leggett, Peggy LeMoine, Jo-
anne E. Loercher, Barlon Lundgren, Carolyn Magnan, David Maid, Darren Maloney,
Anne Manley, Allison Marquina, Katherine Matthews, Mark J. Mazeski, Charles
McPhedran, David Mears, Richard W. Meneely, John M. Meyers, Eugene Montes,
Francis M. Moore, Robert Mormile, Susan P. Morris, Donna Morse, David A. Mosko-
witz, Michael F. Mulqueen, Rita M. Nichols, Michael Niggemeyer, J. Kristen
Pecknold, Neal Perryman, Donald Petrie, Elizabeth E. Redding, Jonathan A.
Redgrave, Todd Rettig, Howard A. Roever, Laura A. Rose, Luane Rosen, Donald L.
Ruis, Karen A. Russell, Kerry E. Russell, David S. Sanderson, Jeanne Schechter,
Crystal A. Schrof, Myron L. Scott, Maryanna Senek, Michael L. Shanker, Andrew M.
Shaughnessy, John D. Siefert, Andy Simrin, Sharon W. Stephens, Laurie Stewart,
Rex Stronger, Karen B. Tavolaro, Leah R. Taylor, Eddy L. Tezak, Eric J. Tolppan-
nen, Jeffrey C. Toothaker, Lisa Torretto, Karen L. Townsend, Bill Turner, Kathleen
M. Uston, Robert C. Utiger, Michael J. Volpe, Andrew Warren, James T. Weiner,
Rubin D. Weiner, Susan T. Westling, Sara M. Williams, Neil L. Wise.
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Hastings College of Law
IIT-Chicago-Kent College of
Law











University of San Francisco
University of Tennessee
University of Texas
University of Wyoming
Vermont Law School
Washington University
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